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Abstrak 
 
 Jenis penelitian adalah survei dengan tipe explanatory research yang 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik inovasi (keuntungan relatif, 
keserasian, kerumitan, dapat dicoba, dapat dilihat) dan sistem sosial (struktur 
sosial, norma sistem, peran pemimpin, agen perubahan) dan saluran komunikasi 
terhadap adopsi inovasi Teknologi traktor tangan dalam mengolah lahan 
pertanian.  
 Populasi adalah petani di kecamatan Rote Timur sebanyak 1742 orang 
dengan besar sampel 95 orang yang diambil secara systematic random sampling. 
Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda serta uji parsial dan 
simultan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi sistem sosial 
dan saluran komunikasi berpengaruh secara positif terhadap adopsi inovasi 
teknologi traktor tangan. Variabel yang lebih dominan berpengaruh yaitu 
karaktristik inovasi. 
.  
 
 
.   
Kata kunci : Karakteristik Inovasi, Sistem Sosial, Adopsi inovasi 
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Abstract 
 
 This type of research is explanatory research survey aimed to analyze the 
influence of innovation characteristics (relative advantage, compatibility, 
complexity, can be tested, it can be seen) and social system (social structure, 
norms system, the role of leader, change agent) and a channel of communication 
to the adoption Technological innovation in the hand tractor cultivate farmland.  
 Population are farmers in the district in 1742 as the East Rote with a large 
sample of 95 people taken by systematic random sampling. Data were analyzed 
using multiple linear regression and partial test and simultaneous.  
 The results of study showed that the characteristics of social systems of 
innovation and communication channels positively influence the adoption of hand 
tractors technological innovation. Variables that influence is more dominant 
Characteristics of innovation. 
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